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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertama, 
Kepemimpinan kepala sekolah dalam kompetensi manajemen Keuangan di SDN 
Bergas Kidul 03. Kedua, Kepemimpinan kepala sekolah dalam kompetensi 
supervisi di SDN Bergas Kidul 03. Ketiga, Kepemimpinan kepala sekolah dalam 
kompetensi sosial di SDN Bergas Kidul 03.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SD N Bergas 
Kidul 03 Kabupaten Semarang. Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepla 
sekolah dan guru di SD N Bergas Kidul 03 Kabupaten Semarang. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi 
credibility, transferability,  dependability, dan confermability. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertama pelaksanaan manajemen keuangan 
di SD Bergas Kidul 03 dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yaitu 
akuntabel, transparan dan efisien. Dana yang dimiliki sekolah bersumber dari 
pemerintah yaitu dana BOS. Dalam proses maanjemen keuangan sekolah diawali 
dengan adanya kegiatan penganggaran dana sekolah. Proses alokasi keuangan 
sekolah didasarkan pada skala prioritas. Kepala sekolah dibantu oleh bendahara 
dalam pengelolaan keuangan sekolah. Peran kepala sekolah dalam proses 
pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah sebagai pengontrol laporan yang 
telah dibuat oleh bendahara sekolah yang di buat setiap 3 bulan sekali. Kedua, 
Kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi sebanyak 2 kali dalam sebulan. 
Supervisi pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bagian dari proses 
manajemen yang didahului dengan perencanaan setiap awal tahun pelajaran. 
Supervisi pembelajaran dilakukan dengan cara observasi pembelajaran dan 
kemudian berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Tahapan terakhir dari 
kegiatan supervisi adalah umpan balik atau feed back. Fungsi umpan balik dalam 
pelaksanan supervisi pembelajaran mengkomunikasikan hasil supervisi kepada 
guru sebagai feedback atau balikan untuk memperbaiki kesalahan dengan tindak 
lanjutnya. Ketiga, Kompetensi sosial kepala sekolah dapat terlihat dari sikap 
terampil kepala sekolah untuk bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip 
yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah.  
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Purpose of this research are to describe; first Principal leadership of 
financial management competencies at SD N Bergas Kidul 03. Second, Principal 
leadership of supervisory competences at SD N Bergas Kidul 03. Third, Principal 
leadership of social competence at SD N Bergas Kidul 03. 
This is qualitative research conducted at SD N Bergas Kidul 03 Semarang 
Regency. Informants in this research are principal and teachers at SD N Bergas 
Kidul 03 Semarang Regency. Data collection techniques in this research used 
observation, interview and documentation. Data analysis techniques in this 
research used the analytical model of data collection, data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. Validity of data in this research includes 
credibility, transferability, dependability, and conformability. 
The results of this research are first the implementation of financial 
management in SD Bergas Kidul 03 is conducted in accordance with the 
principles of management that is accountable, transparent and efficient. Funds that 
owned by schools is derived from government that is BOS funds. In the process of 
schools financial management is beginning with the fund budget of school. School 
finance allocation process is based on the priority scale. The principal is assisted 
by the treasurer in the school finances management. Principal role in the school 
accountability report is as controller that has been made by the school treasurer 
who made every 3 months. Second, Principal conducted supervises activities as 
much as 2 times a month. Learning supervision conducted by the principal as part 
of the management process that preceded the beginning of each school year 
planning. Learning supervision is done by learning observation and then 
communicates it with the teacher. The last stages of the supervision activity are 
feedback. Function of the feed back in learning supervision is to communicate the 
results to the teacher as a feedback to correct the error by doing follow-up activity. 
Third, The social competence of principal can be seen from the attitude of 
principals skilled to work together with others based on the principle of mutual 
benefit and to give benefit the school. 
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